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8.ph n vs 
Junior  1.) 111,1nnp 
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tn. Senior A vs 
Frosh  9:111oll 
S.: 1 tirtla y N igli t 
Once upon
 a time Ihe San
 Jost, 
State College cagers used to enter 
their annual series with the Cali 
fornia Agricultural
 College at 
Davis as heavy 
favorites  to win. 
But that was 
long
 ago. 
This sear. and 
more particu-
larly 
tonight,  the story looks 
quite different. The 
Spartans  and 
the Mustangs 
meet  at the farm in 
the first game of a home and home 
series and the valley boys 
are  ex -




are all that the 
San Joseans have been able to 
list in their win column. 
They
 
can also lay 1.1111111 
to putting up 
speetactilar games
 against the 
Athens Club of Oakland ay.! the 
University  of Nevada. San Jose 
will not be entirely out
 of the 
running but their
 chances of vic-
tory will 



















 in both 
ends
























































 the vogue 
of to. 
foreseen  
upsets  is still 
in effect :a 
Far 
Western  
competition,  the 1,, 
pRA LINE 































 Frn.11 A 1 Post-Ornal 
9 In, 
nn. 
Senior 1/ vs grnior 










 of rather 
Captain  Norm 
l'ountryman,
 who 
rim dy is!: basketball, that Dm) 
will 
lead
 his cagers 




 on their rovill "N "'night
 in "I en"( "set 
the 
California  Aggies. 
nose, l'y 
HIT  Under -rated 
FrOSII
 






   
The foul -shooting 
is
 well undo 
way, and the




 at all hour, 




sake, let's make Coitelt 
Walker  feel good and 
finish  up all 
the matches on or 
before Friday. 
so the second 
round  can begin 
.19eXt week.
 
I hate to lie harping on this 
subject
 of forfeits. but 
some 
of 
you fellows fail to realize that 
one game means
 a good deal wlmn 
the standings are figured 
out.  The 
whole thing innounts
 to tle, 
There are 
others on the 
team.  nit 1 










Tuesday night there 
were  three 




























games  of past 
SP:191111S:  
19314-
S11.19 Jose 39; 
Cal. Aggies 30. 
San 
Jose  45; Cal. 
Aggies 27. 
1931 -
San Jo.se 44; 









































































night was staged by the Sold, awn from the 6,4;1 ;aid 
and Junior A quintets in whieli ray,,eite. the 

















 was a big 
success,  on the 
part of the Sold* 







 for a 
hy in 1'1,11111W 
s1arlillg lip -Off. 
.1 
vastly-




upset  the 
leagling 
XS'olve,
 in the second  
game  lust 
saturday. and a repetition of sueli 
form would be fatal to .Sytg.t. 
elianipiwnship hopes. 















































































The word Spardi 
Gras
 imme-




memories  of an 
entire  day 
spent ire hilariousness 




 year's event 
will 
by
 far surpass 
all previous 






/ewe,  This year the year 
book, 




ge being sold on 
an




















date is April 21. While this 
BE 
HELD  IN 
WOMEN'S
 
Inlay seem a bit  
distant  to you, the 




















































'ailing  la 
pot Mil On 
Wednesday,










































































salesmen have been ap- 1 °Pen l° Stale
 
'huller brim r 
so up the r,arril 
d h it 1 
It 
this
 week -end. 
31. 
mate to am e t 
se
 co ege field 
Tonight there will be a regular 
, 






'Student Body dance in the Wo-
r mong 






men s Gymnasium. open to all 
thirty in the 1.11 Torre 
ollice..' 
event will
 be so huge that com-
mittees
 have already been work-
ing 
for over month are:urging 
the elaborate details of the mein -
°ruble
 day. 
Here is the idea: In connection 
with tIte regularly scheduled 
Spardi Gras, H carnival will be 
held, lasting all( day long.
 Dr. 
supposed




There the new 
sales plan












explained in detail by Dick San 































































































































































































































 Term.  as Low
 





























71.73  East San Fernando Street 
San Jose. California
 








Pinitona College of 
Claremont
 
California, there is an enrollment 
of 750 111111 
W01111011.











1 Our Prices are as Low 
! las WI` Cali 
consistently  make 
them and maintain our high 
, 
standard of workmanship and 
materials.  
Shampoo 












with  Itinse 
. .50 





By Paul Sproo 1 





manent  Wall` 11) students
 83.00 
Other  All -Steam \\ es,
 




I 79 E. San 
Antonio  Col. 
2045 
+   
1111,1n  
11011111i'll Illy IlMels 
W10411111. for 
Ow coining season. SI (111:11 
meets have been arranged; there 
are 
two open dales yet to 
ill. 1;ISilleli 111c 1111:11 111POS 111P1'1. 
Will









21. ate.1 Starch 
3. These meets :ire
 for members 
(,f the




classes and battle for 
honors. 
This  meet will tend 
to give the 
student liody an idea 
as to what 
their men can 
do
 in coming 
meets. 
On March 11, 
Slenhi  J. C. will 
come to Son Jose to meet the 
Spartans on Phelan Field. It 
is 
possible that San 
Slateo  Jaysees 
may come down with
 the Menlo 
boys and make the
 meet a trian-
gular affair. 
The  three teams met 
on the 
same  afternoon last yeatr. 
March 
18 and 25 are 
open dates. 
There 
will  be 
meets
 011 these 
dates. 

































 1, OH 
the  local 
illef;1(111ege of 





































































(ay% on May 
13, 
















March  II 
\limbo





March  2:t 
Open. 
April  1 
Sacramento
 J. C. 
Xpril 14-
 College 
(if  Pacific. 
 Adril \ 
Frestin.
 
\ it 22 
\lodes:tit  J. C. 
April 29 111\ 
mph:  Club (tenta-
ti \ 
et. 
































*" ' I ° 
ders and Jack Carralier. 
by "Hank" Liehrandt smith 
1 
staters coming 
with  escorts. 
ad assistant sales managers. 
I Saturday night, at the 
conclu-
Marshall 
winds up this din* 
The following are the salesimit Man °I. 













Gy.m.  at the 




W'shinghm r'""1"I emelt' ed to fifteen, so there yy be 
n, 



















































































































































































































































































































































of meeting teams at their 
peak, the Spartans
 dropped the 
first of a two -game 
series to the 
Cal 
Aggies  Ittst night at Davis. 
The final count 
was 56-37, a score 
Peres, Dobbas and Carl Stevens 
Following
 in a line
 of lectures
 
that leaves little unsaid. With 
dropping them in 




















defense  to keep 
evening at 
7:30 p. m. 
will speak 
to
 the Forum 
Monday 
succeeded in crashing
 through a 


















































































fighting  hard 











































Bea,'  Dr. 
Hugo  
Staffelbach








































































































































































































































we may enjoy ourselves to the 
fullest
 extent. Those of 
you  who 
are 
upper classmen 
remember  the 
highly
 successful 











might  be 
strengthened.
 



































































































































































































 only lead in 
the game in the first few seconds 
when "Cec" George dropped 
in a 
long floor shot. This 
was quickly 
nullified






 in a 






 up a 28-18 




scoring  12 
digits


































 Period of 
these 
toil







































































































































































 Ith Three pair 
































































































































































































































































































































































































































































stevens.  f 
11, f 
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 at 12 
o'clock
 this 
noon  in 
Room 




















TWO  SI A 
11-:  
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Desk Editor Carl Palmer 
liIrculation  Manager 
Published 
every echool day.
 except Mon. 
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Entered as  









le N. Seem.' 



















 to the 
State  Legis-
lature
















































































But  the 
people  
refused





































































































































and  to 





















































































collect  in 
the 













































The  tail 
of
 the 












 as a 




























 is no 


















One learns only 
how to become 
two-faced.  step on 
someone  else for 
personal welfare, 
and 
develop a profound 
inconceivablt 







 no one with 
sufficient  authority 
has yet seen 
fit to 
remove those 
abominable  cow -bells 
from the gymna-
sium (luring basketball. WC 
realize  that it sittislies a cer-
tain 
adolescent passion in those 
who  do the 
ringing of it. 
but it is certainly anything hut satisfying
 to the spectators 
who have to listen to it, and to the players. none of whom 
I have 
yet found who 







matter in hand and 
gel 

























to woke tot ot the 










de in front of 





, It e r e else. 
Sense of free-
dom, bit of a desire to 
entertain  
by shocking. Passed it group of  
young  nten on the campus recent-




erhear low -brow remarks on the 
playground, or in locker
 rooms. 
Not much that one can do about 
it, as any correction must come 
from the intlividals themselves. 
But it's a very bad habit, just a 
simple. childish showing off. In-
flates one's ego to challenge a 
taboo. Accustonted to 
rotten 
stories and indecent language 
in 
the small home town perhaps, and 
it carries over here. I'm sure 
many fine students seriously 
re-
sent
 such an imposition, but they 
can't say anything. One might 
put in a kiek about a bad B. O., 
but a 
bad  L. 0. (Language odor) 
is
 ten times worse, and 
we seem 
to have to stand it in silence. Just 
a bad habit and vve should get rid 
of it. College people should be 
able to express themselves 
in 
forceful, 
entertaining,  even shock-
ing 
English  without passim( the 
bounds of good taste. In the 
army, where the lid's off on 
just 




But  even 
there, sonw soldiers object. In 
my own contpany so many °Wert-
ed that the men passed a resolu-
tion of their own accord that  all 
such rotten language should be 
excluded front the barracks. Un-
der military regulations, it was 
easy to enforce. An order did it, 
and offenders were given
 week-
end K. P. (Kitchen Police). 
Now's the time to get rid 
of 
your bad language habits. If you 
really are 11 roughneck. you can 
show  it without hurting the feel-
ings of your
 friends. 
Peter was captain 
of
 the second 
company from mine.
 l'he four 
captains in a battalion became 
great friends, and we liked Peter. 
Ile was a fine soldier. He'd been 
a high school principal and fell 
he had something to live down. 
Thought somehow or other that 
the men would question his cour-
age, his manhood, if he didn't "go 
the Inuit." Had never sntoked, 
even, but he started in to smoke, 
swear, drink, and otherwise an-
nounce his emancipation.
 We sort 
of laughed at him, it 
seemed so 
unnatural. The pose 
didn't  
When  the first barrage came over 
Peter was in 
his  
dugout.  and two
 
platoons of his men under their 
lieutenant..
 were out digging 
troictics in 
No -Man's land. At 
the first 
crash  Peter jumped for 
the
 latter. In a moment he WIla 
III 






mod he was killed. 
Ili, coward. Ile Initi the 
finest  
coin 















































































































Duchess.  It 











Duchess, then added, 
"I in-
vited poor
 Lady Agatha, 
but  she 
is unfortunately
 tied up with
 her 
new salon.
 It is quite 
distressing,  
;ill our 
best  people are 
going  in 
for 
common business in these 
times." 
"I shall miss





I.ady Agatha looked 
troubled.
 
"The presence of her  absence." 
she 
warbled.
 , "Why, Harry, th.tt 
is rather paradoxical. I would 
say the absence of her presence. 
After
 all absence is a minus qual-
tity, how can there he a presence 
of that which is not?" 
"No, Duchess, presence is a 
positive condition anti cannot be 
treated in a negative manner. Her 
presence is her presence. and if it 
is presence, how can there be the 
absence of it. No it can only be 
the presence of her absence." 
"But, Harry," 
the Duchess was 
evidently
 quite vonfused. 
"Alt. 
sence is 
absence. a negative quad 
ity and 






absence, we cannot say there 
is the presence of that which is 
not." 
"Words 
of WiSd0111," Sighed 
Lord Leicester, "I abhor logic." 






Harry," she gargled. "you are 
really at bad 
influence
 on one's 
tnorals." 
Lord Leicester lit a 
cigarette 
and blue the whirls of smoke 
into the beams 
of
 sunshine where 
they look 
on a blewish tinge. 
The Duchess,
 being the perfect 
hostess, rang for her footman. 
"Oh Meadows, do bring us 
...no-
thing to drink. What would Noll 
like.  Harry?" 
"I'll have  tin absinthe, Duch -
"One  absinthe and a vermouth, 




tO HIV(' kytin and picked up a pil-
low anti threw it at the Duchess. 






turned with the 
tray of drinks. 
bird Leicester 
helped  himself 
"Absinthe makes the 







the  absinthe 
of 
Lady  Agatha," 


















88kl.111  1.11.11 1.11111,111. 




should not be changed 
for  tisk 
and transcient causes; and, 
cordingly,
 all experience 
shown that womenkind are mart 
disposed to stiffer, while 
evils'',  
sufferable, than to right limo 
selves by abolishing the forms It 
which they are 
aceustomed.  Bat 
once  a lune sheep often a 
lone
 




















































have dates in 








"dated" girl's escort. 





























































































































































































































































































































































































































































































When in the course of I 
events, it becomes necessalv I 
one part of a people to 
Owl),
 
the social bands which haver., 
meted it 
with  the other pm 
to assume among the coupl.,,, 
, 
dunce a separate and indepenges,
 
station to which the laws of 
lure 
and of Nature's god never 
intended 
them,  a decent roped 
to the 
opinions  
of their fellow 
students requires that they should tiga Phi, national sorority 
declare  
the cause which 
impels  ; Methodist 
Church
 women, 






Prudence, indeed, will dictate 
Ow There was an important 
that customs
 long establishal 






























I be held 

















































































 of the 
Hotel 
Sainte Cluire
 will furnish an 
ef 
fective setting
 for the 
atnnual
 for 
tual dance of 
the Phi  Kappa 
l'i 
stwiety on 




of the sorority, 
is general chair 
man of the 
dance  and the ,chief 
conunittee  heads are Dorothy 
Cockrell 






Patrons and patronesses 
for the 
:affair are: Miss Helen Dinunick, 
Miss Meta 
Goldsmith,
 r.ss Gayle 






Mrs. Benjamin Goddard. 
Dr. Johnston Will Address 






























instead  of 









































not  be 
guaran-
teed























































































































































































































































Mitts Elda Beth 
Hamilton,  
promi-





















Mi88  E. 
Hamilton
 Has 

















for  the 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WILL BE SEEN 
HERE  NEXT 
OCTOBER  



































































































































































































































































































































































































































































































































%On  ill !ill' 
In1111N. OA I 
11". 




























































































 11 18; Stnior
 A 
Frosh
 Z 23;  Faeulls
 
20. 










 A IX; 
Post



















































































































mil  for sourself. 





























 ta...tlat viten thin
 (algae-























e.n.e  see 
l'o:1,11  I 
lales'.  










.s11...  1. 
1141 
Ili':16.11  Mal  
01,11,1 
11,1 .11111 


















1(1  Sink les quota 'rim' 







































































































































































































































































































































hint,  along 
with Las 
Charlie 
Parsons,  to . 
tradition 
of
 great U. 
men  whitla began
 away 
with 
anothtr Parson.  
come
 on down 
11.1. 
names as Paddock, le 
rah,
 






















limelight in the :1 






















































   
%Vt.




















































at .1 o'clock. 


















































































































































































































































































anti  the 
attuar 
of the 
sales  at 















 Body at Fres-
nn, 

















 is paid 
to a 
for a La 
Torre  stub. 
...lb 
has a series of 
twelve  
kieh  represent La 'rorre 
...anti on 




 cents is due. In this 
te is no great drain on 
c.ks and by June the card 
ond will act as a receipt 








































































honor  society, 
, Three I 































































































































 ninth, at 
8:15  in the Lit-
tle Theatre. 
George
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Torre  office 
at noon 
the


























































































attually  been done as yet 
by him. 
Syekes  agreed to pursue 
the same 
course  of action in Fres-







San  Francisco 





















 the Hotel 
state 
colleges  in California. 
Sainte 
Claire with
 the local 
rep-  
Dr. 
Thomas,  president of 
the 
resentatives





 was next 
contacted.  He 
lure, 





 of the 






















































































































































ways at this 

































































































































































































































































































































 al the time 
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Right  To End 
One's  Life 
Should










F. U. is a 
Catholic 

















































































 but in 
























































tonight  when 
they































































































































































































































































































































































and  a 
desire
 for
 
pioneering.
 
Miss 
Welcome,
 
.who
 
fotmerly  
lived in 
S.on 
Jose,  
frequently
 
does
 
radio
 
work
 
in 
:addition
 
to 
con-
ducting
 
the 
Home-Nlaking
 
Depart-
ment
 of 
the 
litr  
wide 
esperitnt(
 in 
1111111e
 
el.1.1,
 
1111(.8
 
end 
her 
pltasing
 
persomi
 
have made
 
her 
much
 
in 
den  
aml  
as 
at 
spteker.
 
!Wore
 the 
meeting  
Ann
 
Wel-
Milne
 and
 the
 
members
 
of 
Delta  
Nu 
-Mete
 
enjoyed
 a 
buffet
 
supper
 
at the
 home
 of 
Nliss 
Elizabeth
 
Fee. 
